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八 Lampe;Reine Theorie der Fi.nanzreform. (Finanzarchiv Neue Folge Bd. 
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所得税は毛の般入の動に関して色各国税制中の首相:日 1おめでゐる。(汐見博
士、各園所得税制論、二頁一三賀)
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A. Lampe; Rdllc Theorie. a. 1'1. O. S~;. 2200-254. SS. 274-280 
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成功を事げてゐる。 (A.Larnpe; R ei巴E:Theorie. a. a. O. SS. 242-243) 
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ランベは累進一枕の根擦を効周波減の法則に求める~A. I.ampe; Reine 
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1ミ. :Fric1，e; Die Pruh~etnatik der diTekteo E:nkommen!:>besteuerung als 
Grnndlage l.;unftiger Finanzreform. {Fini.1，ul.archi¥r N.F. Bd. 2回日目 393-41&) 
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